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Orang yang tidak berilmu, tidak diorangkan orang 
Walaupun ilmu banyak, tapi tidak berakhlak maka akan dikutuk Allah 
Nilai 1 yang diuji lebih baik daripada nilai 10 yang tidak diuji   




{55:33} Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit 
dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari 
Alloh).  
{55:34}Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
 
[6:143] (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. 
Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, 
ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan 
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INOVASI TRAKSI CERVICAL BERBASIS HIDRO 
Terdiri dari: VI Bab, 39 Halaman, 8 Tabel, 6 Gambar dan 7 Lampiran. 
(Dibimbing oleh: Agus Widodo, S.ST Ft, S, KM dan Wijianto, S.ST Ft) 
Latar Belakang: Inovasi adalah eksploitasi kesuksesan terhadap ide-ide baru 
dengan cara yang baru. Traksi merupakan salah satu teknik dari fisioterapi. Traksi 
cervical berbasis hidro adalah pengembangan produk unggulan dalam tingkat 
kemudahan, kefektifan dan efisiensi pada gangguan cervical. 
Tujuan Penelitian: Dengan adanya inovasi alat ini diharapkan menjadi lebih 
praktis kegunaanya, sesuai dengan standart yang dapat digunakan oleh 
fisioterapis, mahasiswa fisioterapi dan masyarakat. Dengan melihat dari 
kemudahan cara pemakaian, keefektifan dalam proses terapi dan efisiensi dari alat 
ini maka akan membantu dalam proses penyembuhan. 
Metode Penelitian: Metode yang dilakukan melalui tahap perencanaan, 
pengumpulan data, pengolahan data sampai pada tahap pengambilan kesimpulan 
menggunakan hasil dari questioner. Uji coba yang telah diberikan kepada 30 
responden, yang terdiri dari 13 orang mahasiswa fisioterapi, 7 orang praktisi 
(fisioterapi), dan 10 orang masyarakat biasa. 
Hasil Penelitian: Dari hasil questioner, dapat diketahui bahwa 13% mahasiswa 
fisioterapi dan 3% kalangan praktisi memiliki pengetahuan tentang alat traksi 
cervical. Sedangkan dari kalangan masyarakat 30% belum mengenal atau 
mengetahui alat traksi cervical. Untuk tingkat kenyamanan 83% responden 
merasa nyaman. Sedangkan untuk tingkat efektivitas 80% responden merasakan 
efek yang signifikan. Dilihat dari tingkat kelayakan 80% responden memberikan 
hasil sangat positif tentang kelayakan alat traksi tersebut.  
Kesimpulan: Traksi cervical berbasis hidro memiliki kelayakan untuk dipakai. 
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EDDY TRIYONO/ J 110 070 014 
"HYDRO BASED INNOVATION CERVICAL TRACTION"  
Consists of: Chapter VI, 39 Pages, 8 Tables, 6 Pitures, 7 Enclosure.  
(Guided by: Agus Widodo, S.ST Ft, S, KM and Wijianto, S.ST Ft)  
Background: Innovation is a successful exploitation from a new idea by using 
new method. Therapy used in traction, a method in physiotherapy. Hydro-based 
cervical traction is a superior product development in the level of ease, 
effectiveness and efficiency of the cervical spine disorders. 
Purpose: The expectation of the innovation in this traction tool is to create a 
partical usage based on the standard used by physiotheraphist, students and 
public. With simple usage, the effectiveness of the therapy process and efficiency 
from this tool will help the healing process. 
Methods: The method is a done by doing the planning, data gathering and 
conclusion by using questioner. The questioner given to 30 responden consist of 
13 physiotherapy students, 7 practitioner and 10 people in general. 
Findings: From questioner can be concluded that 13% of physiotherapy students 
and 3% practitioner are having the knowledge of the cervical traction tool. While 
30% of people in general doesn’t know much about this tool. For the comfortness 
83% of the total repondens are satisfied with this tool, and 80% of the respondens 
feel the significant result. From the properness of the tool, 80% of respondens 
gives the positive results of the tool 
Conclusion: The hydro based cervical traction tool have the properness for being 
used in daily life. 
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